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Podniková ekonomika a marragemeÍt
Finanční analýza a její doporučení pro rozhodování
podniku




Ilodnotitel _ vedoucí Dráce:
Kritéria hodnoceuí: (1 nejlepší' 4 ncjhorší, N-ne]ze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodick.ý postup v}pracoviíní přáce
C) Teoretický základ práce (Iešefiní ěást)
D) Clenění práce (do kapitol' podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odbom1im jazykem
II) Práce s odbornou literaturou (normy' citace)
I) Přáce se zahraniční literaturou, úroveň soufunu v cizím jazyce
J) celkoÚ postup řešení a pláce s iďomacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cilů práce
M) odborný přínos pláce (pro teorii' pro pra\i)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autola k řešení problematiky práce
P) Celkoý dojem z práce
Do Portálu ZČU byl zadaný tento výstedek kontroly plagiátorství':
Posouzen . není plagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen -je plagiát
\avrhuji klasifi kovat dipIomovou práci kIa5ifikačnim srupněmI wýborně
Stručné zdůvodnění navrhovaného klaŠilikačního stupně:.
cílem diplomové pláce bylo provést finanční anaiýzu společnosti Ruukki cZ s.r'o. a najejích
výsledcícb fomulovat doporučení pro roáodování podniku.
Cíl práce byl splněn. Studeítka nalyzovalajednotlivé teo.etické přístupy na základě rešerše litelatury
a poté plovedla podlobnou finanční analýzu zvoleného podnikatelské subjektu' najejíž základě dále
souhmně zhodnotila finančního zdraví podniku' V záv&u práce uvedla náwhy na z{išení ziskovosti
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23, špatně svázané stlánl.y 61 - 59 (coŽ poté naIušuje plynulost a smysluplnost texfu)' Práce spJrluje
veškeré požadavky kladené na tento typ plací a lzeji doporučit k obhajobě. V případě uspokojivého
zodpovězení otázek při obhajobě nawhuji klasifikaci stupněm výbomě.
otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajobě*:
Zvýšení plofitability společnosti ukazujet€ na případě:
I' zÝýšenit|žeb zboŽí o 5olo, které lze realizovat za současných marží, pÍodejem nov:hn zríkazníkům.
2' Snížení ceny nakoupeného zboží o 1%' ktelé lze dosáhnout lepším fungovliním nákupního oddělení.
3. Snížení provozních nákladů o 2%, které spo]ečnost může dosáhnout omezením ''mimořádných
položek..,jako dpisy pohledávek, či zásob, nebo optima]izací mzdowých nákladů.
Aby toto závěrečné doporučení nebylo pouze teoretickým příkladem, předsta\'te realizovatelnost
těchto návlhů ořímo na dané soolečnosti
frV"r*rrlr/
V Plzni, dne 15. 1. 2014 Podpis hodnotitele
Metodické poznámky:
' označte \.ýsledek ontÍo]y p]agiá|oíství' který jste zadal/a do PoÍálu ZcU a odůvodněte níže při odůvodnění
' klasiťrkačníhostupně'
' Kliknutim na pole }yberte poŽadovaný kvaiifikační stupeň'
' stručně zdůvodněte na}.rhovaný klasifikačni ýupeň' odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět'
a oLíá{y a připomínlf k blixímu \rysvětl€ní při obhajobě _ dvě aŽ tři otázry'
Posud€k odevzdejte vytištěný oboustranně na s€ketarrat KFU' FEK ZčU neJpozdéji do tJ' t. 2014. Posudek muď být
opatř€n v]astnoručním podpisem nodře (pro rozeznání oťiginálu)'
